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一
　
半
井
桃
水
と
『
胡
砂
吹
く
風
』
樋
口
一
葉
の
師
と
し
て
知
ら
れ
る
半
井
桃
水
は
、
新
聞
記
者
と
し
て
一
八
八
一
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
朝
日
新
聞
に
勤
務
し
て
い
た
。
そ
れ
以
前
に
、
彼
は
釜
山
の
倭
館
の
医
者
を
し
て
い
た
父
の
も
と
で
、
給
仕
と
し
て
働
い
て
い
た
際
、
朝
鮮
の
言
葉
や
文
化
を
習
得
し
て
お
り
、
一
八
八
二
年
六
月
に
韓
国
古
典
小
説
『
春
香
伝
』
を
朝
日
新
聞
に
翻
訳
連
載
し
た
。
更
に
記
者
と
し
て
の
経
験
を
生
か
し
て
、
一
八
九
一
年
十
月
二
日
か
ら
一
八
九
二
年
四
月
八
日
ま
で
、
日
朝
混
血
児
を
主
人
公
に
し
た
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
東
京
朝
日
新
聞
に
連
載
し
て
い
る
。
樋
口
一
葉
は
こ
の
作
品
を
一
日
で
読
み
終
え
た
と
日
記
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
が
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
窺
え
る
。
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
は
、
日
清
戦
争
前
の
朝
鮮
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
学
党
の
乱
な
ど
の
実
際
の
事
件
を
匂
わ
せ
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
清
露
の
外
交
関
係
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
在
の
人
物
ら
し
い
も
の
を
活
躍
さ
せ
、
主
人
公
は
西
郷
隆
盛
の
庇
護
を
う
け
た
混
血
児
と
し
て
設
定
し
、
祖
国
の
た
め
に
大
陸
に
渡
り
、
国
を
守
る
た
め
に
大
奮
闘
す
る
と
い
う
構
想
の
展
開
で
あ
る
。
島
津
藩
の
林
正
九
郎
と
朝
鮮
人
元
子
燕
の
間
の
子
で
あ
る
混
血
児
林
正
元
が
、
祖
父
と
母
の
仇
討
ち
を
す
る
た
め
に
朝
鮮
半
島
に
渡
り
、
敵
で
あ
る
鄭
思
錫
と
弟
の
鄭
思
用
ら
を
討
伐
し
、
朝
鮮
半
島
の
安
泰
と
独
立
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
日
清
韓
が
三
国
同
盟
を
結
ぶ
仲
立
ち
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
鄭
思
錫
の
結
婚
を
拒
み
、
鄭
思
錫
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
林
正
九
郎
の
妻
の
元
子
燕
や
、
夫
で
あ
る
正
元
に
貞
節
を
尽
く
す
香
蘭
、
そ
し
て
正
元
を
か
ば
い
代
わ
り
に
毒
を
飲
む
鄭
思
用
の
妾
の
青
楊
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
。
正
元
は
姿
は
朝
鮮
半
島
の
人
と
し
て
振
る
舞
い
国
家
を
救
う
が
、
最
後
ま
で
日
本
国
籍
を
捨
て
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
は
当
時
の
大
衆
に
と
っ
て
魅
力
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
以
前
に
、
半
井
桃
水
は
『
春
香
伝
』
や
『
九
雲
夢
』
を
愛
読
し
、『
春
香
伝
』
に
お
い
て
翻
訳
連
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
愛
読
書
の
『
九
雲
夢
』
を
一
葉
に
貸
し
、
彼
女
は
一
部
分
を
書
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
口
碩
氏
の
「
樋
口
一
葉
の
『
五
月
雨
』
と
朝
鮮
文
学
」（
注
１
）
は
、『
に
ご
り
え
』
に
つ
い
て
『
九
雲
夢
』
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。『
に
ご
り
え
』
の
結
城
朝
之
助
と
お
力
─ 111 ─
樋
口
一
葉
『
に
ご
り
え
』
と
半
井
桃
水
『
胡
砂
吹
く
風
』
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―
貴
公
子
と
妓
女
―
の
出
会
い
と
い
う
発
想
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
物
語
り
が
『
九
雲
夢
』
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
楊
少
遊
が
洛
陽
で
妓
生
（
キ
ー
セ
ン
＝
主
に
舞
、
歌
謡
、
詩
文
、
書
画
な
ど
の
風
流
や
教
養
で
、
酒
宴
の
席
や
遊
興
の
場
で
興
を
高
め
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
芸
妓
）
桂
蟾
月
と
出
会
い
、
蟾
月
の
家
に
招
か
れ
て
一
夜
を
共
に
す
る
場
面
で
あ
る
。
蟾
月
が
そ
の
夜
に
寝
物
語
り
に
自
分
の
身
の
上
を
打
ち
明
け
る
部
分
は
、
お
力
が
結
城
に
身
の
上
を
明
か
し
、
結
城
を
泊
ま
ら
せ
て
一
夜
を
共
に
す
る
履
歴
告
白
の
場
面
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。『
九
雲
夢
』
の
魅
力
と
も
い
え
る
女
主
人
公
達
の
真
実
の
心
の
美
し
い
描
か
れ
方
が
、
一
葉
の
共
感
を
生
み
、
こ
う
し
た
影
響
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
野
口
氏
の
意
見
と
、
私
も
同
じ
で
あ
る
。
半
井
桃
水
の
朝
鮮
観
が
樋
口
一
葉
に
与
え
た
影
響
を
主
題
に
し
た
論
文
に
、
佐
藤
慶
子
氏
の
「
樋
口
一
葉
文
学
に
及
ぼ
し
た
半
井
桃
水
の
影
響
―
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
通
し
た
『
春
香
伝
』
と
『
九
雲
夢
』
の
受
容
―
」（
注
２
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
半
井
桃
水
が
韓
国
古
典
小
説
『
春
香
伝
』
と
『
九
雲
夢
』
を
土
台
に
し
た
と
思
わ
れ
る
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
通
し
て
、『
春
香
伝
』
と
『
九
雲
夢
』
に
関
す
る
樋
口
一
葉
の
理
解
を
探
っ
て
、
彼
女
の
小
説
へ
の
影
響
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
で
佐
藤
慶
子
氏
は
、
樋
口
一
葉
に
及
ぼ
し
た
半
井
桃
水
の
影
響
を
女
性
像
か
ら
の
み
視
て
い
る
が
、
私
は
そ
れ
だ
け
が
一
葉
に
強
い
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
『
胡
砂
吹
く
風
』
に
は
、
多
く
の
女
性
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
女
性
が
妓
生
と
な
る
こ
と
で
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
り
、
同
時
に
妓
生
を
廻
る
政
治
家
男
性
社
会
の
権
力
争
い
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
作
品
が
政
治
小
説
と
な
り
得
た
と
い
う
、
權
美
敬
氏
の
「『
胡
砂
吹
く
風
』
に
お
け
る
〈
女
〉」（
注
３
）
と
い
う
論
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
半
井
桃
水
が
韓
国
古
典
小
説
の
『
春
香
伝
』
と
『
九
雲
夢
』
を
作
品
に
取
り
入
れ
た
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
書
き
、
そ
れ
を
読
ん
だ
樋
口
一
葉
が
直
接
的
に
韓
国
古
典
小
説
か
ら
発
想
を
借
り
る
形
で
、
一
葉
自
身
を
も
含
め
て
、
当
時
の
女
性
の
置
か
れ
て
い
た
社
会
状
況
や
、
明
治
と
い
う
新
体
制
の
中
で
の
女
性
の
生
き
方
を
問
う
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
一
葉
の
意
識
を
探
り
た
い
が
、
こ
こ
で
は
更
に
桃
水
が
間
接
的
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
一
葉
の
政
治
的
意
識
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
一
葉
は
、
当
時
の
朝
鮮
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
桃
水
の
対
朝
鮮
観
や
政
治
意
識
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
。
二
　
『
に
ご
り
え
』
の
丸
木
橋
説
樋
口
一
葉
の
『
に
ご
り
え
』
は
、
妓
生
と
同
じ
酌
婦
お
力
が
主
人
公
で
、
女
性
の
問
題
を
提
起
し
た
作
品
で
あ
る
。
全
八
章
で
成
立
し
て
い
る
こ
の
作
品
の
第
五
章
に
は
、
七
月
十
六
日
の
夕
刻
か
ら
夜
に
か
け
て
の
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
お
力
を
含
め
た
勤
め
前
の
酌
婦
達
が
、
鏡
に
向
か
っ
て
化
粧
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
っ
て
い
る
人
生
の
重
荷
に
対
す
る
嘆
き
を
漏
ら
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
お
力
は
、
外
見
は
気
の
強
い
女
性
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
内
面
は
繊
細
な
心
を
も
ち
、
胸
中
に
は
悲
し
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
第
五
章
に
お
い
て
お
力
の
独
白
夢
遊
の
場
面
に
現
れ
、
更
に
第
六
章
で
結
城
朝
之
助
へ
の
履
歴
告
白
の
場
面
に
展
開
さ
れ
、
第
七
章
で
蒲
團
屋
の
源
七
と
そ
の
妻
お
初
の
離
縁
の
場
─ 112 ─
面
に
至
り
、
第
八
章
の
お
力
と
源
七
の
心
中
の
場
面
に
ま
で
続
く
。
第
五
章
の
本
文
を
次
に
引
用
す
る
。
七
月
十
六
日
の
夜
は
何
處
の
店
に
も
客
人
入
込
み
て
都
々
一
端
歌
の
景
氣
よ
く
、
菊
の
井
の
下
座
敷
に
は
お
店
者
五
六
人
寄
集
ま
り
て
調
子
の
外
れ
し
紀
伊
の
國
、
自
ま
ん
も
恐
ろ
し
き
胴
間
聲
に
霞
の
衣
衣
紋
坂
と
氣
取
る
も
あ
り
、
力
ち
ゃ
ん
は
何
う
し
た
心
意
氣
を
聞
か
せ
な
い
か
、
や
つ
た
と
責
め
ら
れ
る
に
、
お
名
は
さ
ヽ
ね
ど
此
座
の
中
に
と
普
通
の
嬉
し
が
ら
せ
を
言
つ
て
、
や
ん
や
と
喜
ば
れ
る
中
か
ら
、
我
戀
は
細
谷
川
の
丸
木
橋
わ
た
る
に
や
怕
し
渡
ら
ね
ば
と
謳
ひ
か
け
し
が
、
何
を
か
思
ひ
出
し
た
や
う
に
あ
ヽ
私
は
一
寸
無
禮
を
し
ま
す
、
御
免
な
さ
い
よ
と
て
三
味
線
を
置
い
て
立
つ
に
、
何
處
へ
ゆ
く
何
處
へ
ゆ
く
、
逃
げ
て
は
な
ら
な
い
と
坐
中
の
騒
ぐ
に
照
ち
ゃ
ん
高
さ
ん
少
し
頼
む
よ
、
直
に
歸
る
か
ら
と
て
ず
つ
と
廊
下
へ
急
ぎ
足
に
出
し
が
、
何
を
も
見
か
へ
ら
ず
店
口
か
ら
下
駄
を
履
い
て
筋
向
ふ
の
横
町
の
闇
へ
姿
を
か
く
し
ぬ
。
本
来
は
酌
婦
や
芸
妓
に
と
っ
て
、
端
唄
の
途
中
で
席
を
立
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
お
力
流
の
無
作
法
や
我
が
ま
ま
が
通
る
程
、
お
力
は
新
開
の
光
り
と
も
言
わ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
端
唄
の
「
我
戀
は
細
谷
川
の
丸
木
橋
わ
た
る
に
や
怕
し
わ
た
ら
ね
ば
」
は
典
拠
あ
る
い
は
類
歌
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
和
歌
や
歌
謡
が
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
丸
木
橋
」
は
、
端
唄
の
場
面
だ
け
で
な
く
、
こ
の
後
の
独
白
夢
遊
の
場
面
に
も
登
場
す
る
。
こ
の
前
出
の
端
唄
は
後
出
の
独
白
夢
遊
の
場
面
の
行
動
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
後
の
お
力
の
意
志
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
端
唄
の
「
丸
木
橋
」
解
釈
に
は
、
様
々
な
説
が
あ
る
が
、「
自
分
の
目
的
を
果
た
す
為
に
、
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
を
伴
っ
た
架
け
橋
」（
注
４
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
後
出
の
「
丸
木
橋
」
の
独
白
夢
遊
の
場
面
が
あ
る
、
第
五
章
の
先
程
の
続
き
を
少
し
長
く
な
る
が
、
重
要
部
分
と
し
て
引
用
す
る
。
お
力
は
一
散
に
家
を
出
て
、
行
か
れ
る
物
な
ら
此
ま
ヽ
に
唐
天
竺
の
果
ま
で
も
行
つ
て
仕
舞
た
い
、
あ
ヽ
嫌
だ
嫌
だ
、
何
う
し
た
な
ら
人
の
聲
も
聞
え
な
い
物
の
音
も
し
な
い
、
静
か
な
、
静
か
な
、
自
分
の
心
も
何
も
ぼ
う
つ
と
し
て
物
思
ひ
の
な
い
處
へ
行
か
れ
る
で
あ
ら
う
、
つ
ま
ら
ぬ
、
く
だ
ら
ぬ
、
面
白
く
な
い
、
情
な
い
悲
志
い
心
細
い
中
に
、
何
時
ま
で
私
は
止
め
ら
れ
て
居
る
の
か
し
ら
、
こ
れ
が
一
生
か
、
一
生
が
こ
れ
か
、
あ
ヽ
嫌
だ
く
と
道
端
の
立
木
へ
夢
中
に
寄
か
ヽ
つ
て
暫
時
そ
こ
に
立
ど
ま
れ
ば
、
渡
る
に
や
怕
し
渡
ら
ね
ば
と
自
分
の
謳
ひ
し
聲
を
其
ま
ヽ
何
處
と
も
な
く
響
い
て
來
る
に
、
仕
方
が
な
い
矢
張
り
私
も
丸
木
橋
を
ば
渡
ら
ず
は
な
る
ま
い
、
父
さ
ん
も
踏
か
へ
し
て
落
て
お
仕
舞
な
さ
れ
、
祖
父
さ
ん
も
同
じ
事
で
あ
つ
た
と
い
ふ
、
何
う
で
幾
代
も
の
恨
み
を
背
負
て
出
た
私
な
れ
ば
為
す
丈
の
事
は
し
な
け
れ
ば
死
ん
で
も
死
な
れ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
、
情
な
い
と
て
も
誰
れ
も
哀
れ
と
思
う
て
く
れ
る
人
は
あ
る
ま
じ
く
、
悲
し
い
と
言
へ
ば
商
買
が
ら
を
嫌
ふ
か
と
一
ト
口
に
言
は
れ
て
仕
舞
、
ゑ
ヽ
何
と
な
り
と
も
勝
手
に
な
れ
、
勝
手
に
な
れ
、
私
に
は
以
上
考
へ
た
と
て
私
の
身
の
行
き
方
は
分
ら
ぬ
な
れ
ば
、
分
ら
ぬ
な
り
に
菊
の
井
の
お
力
を
通
し
て
ゆ
こ
う
、
人
情
し
ら
ず
義
理
し
ら
ず
か
其
様
な
事
も
思
ふ
ま
い
、
思
ふ
た
と
て
何
う
な
る
物
ぞ
、
此
様
な
此
様
な
業
體
で
、
此
様
な
宿
世
で
、
何
う
し
た
か
ら
と
て
人
並
み
で
は
無
い
に
相
違
な
け
れ
ば
、
─ 113 ─
人
並
の
事
を
考
へ
て
苦
労
す
る
丈
間
違
ひ
で
あ
ろ
、
あ
ヽ
陰
氣
ら
し
い
何
だ
と
て
此
様
な
處
に
立
つ
て
居
る
の
か
、
何
し
に
此
様
な
處
へ
出
て
來
た
の
か
、
こ
の
横
町
の
独
白
夢
遊
の
場
面
に
お
い
て
、
先
に
お
力
が
歌
い
か
け
た
端
唄
の
「
渡
る
に
や
怕
し
渡
ら
ね
ば
」
の
部
分
が
、
再
び
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
「
矢
張
り
私
も
丸
木
橋
を
ば
渡
ら
ず
ば
な
る
ま
い
」
と
続
け
る
の
で
あ
る
。「
丸
木
橋
」
が
自
分
の
目
的
を
果
た
す
為
に
、
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
を
伴
っ
た
架
け
橋
だ
と
す
る
と
、
お
力
は
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
決
心
を
自
分
自
身
の
内
面
的
な
意
志
に
よ
っ
て
固
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。「
丸
木
橋
を
渡
る
」
こ
と
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
一
葉
の
意
図
す
る
こ
と
を
追
究
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
桃
水
が
与
え
た
影
響
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
に
ご
り
え
』
の
第
五
章
は
作
品
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
一
葉
の
あ
り
方
を
明
示
す
る
、
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
少
し
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
論
文
に
、
山
本
洋
氏
の
「『
に
ご
り
え
』
の
丸
木
橋
」（
注
５
）
が
あ
る
。『
に
ご
り
え
』
に
お
け
る
お
力
の
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
と
い
う
行
動
の
意
味
に
つ
い
て
の
先
行
諸
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
自
身
の
論
を
展
開
さ
せ
、
更
に
そ
れ
が
副
次
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
女
主
人
公
の
お
力
が
、
彼
女
の
祖
父
や
父
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
丸
木
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
踏
み
返
し
て
転
落
す
る
と
い
う
、
親
子
三
代
に
わ
た
る
人
生
行
路
の
宿
命
的
な
相
似
性
と
、
宿
縁
の
悲
劇
性
が
副
次
テ
ー
マ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
山
本
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
お
力
が
、
最
終
的
に
祖
父
や
父
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
丸
木
橋
を
危
険
が
伴
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
渡
る
こ
と
を
決
意
し
て
、
渡
ろ
う
と
し
て
踏
み
返
し
て
転
落
す
る
と
い
う
解
釈
に
は
共
感
す
る
。
で
は
、
山
本
氏
の
言
う
お
力
の
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
と
い
う
行
動
の
意
味
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
以
前
の
先
行
諸
論
を
大
別
す
る
と
、
死
に
む
か
う
こ
と
だ
と
す
る
説
と
、
生
の
方
向
に
お
い
て
捉
え
る
説
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
（
注
６
）
前
の
説
は
、
死
・
無
・
来
世
・
彼
岸
の
世
界
に
む
か
う
も
の
だ
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
説
は
、
丸
木
橋
を
渡
っ
て
ど
の
よ
う
な
目
的
に
む
か
う
も
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
更
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
人
間
と
な
る
こ
と
だ
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
理
想
・
大
望
に
む
か
う
こ
と
、
よ
り
具
体
的
に
は
国
是
の
道
を
講
ず
る
こ
と
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
変
革
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
行
諸
論
が
様
々
な
解
釈
を
し
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
、
山
本
氏
は
独
白
夢
遊
の
場
面
に
お
け
る
作
者
の
叙
述
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
力
が
「
丸
木
橋
を
渡
ら
な
け
れ
ば
」
と
決
心
し
行
動
を
規
定
す
る
諸
条
件
を
第
五
章
の
独
白
前
後
の
叙
述
と
独
白
の
叙
述
自
体
か
ら
抜
き
出
し
、
そ
の
行
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
小
説
的
展
開
の
面
か
ら
読
み
と
ら
れ
て
い
る
。
更
に
諸
条
件
の
最
後
の
一
つ
に
独
白
場
面
に
直
接
関
連
す
る
と
し
て
、
第
六
章
の
お
力
の
履
歴
告
白
の
場
面
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
五
章
の
「
父
さ
ん
も
踏
み
か
へ
し
て
落
ち
て
お
仕
舞
な
さ
れ
、
祖
父
さ
ん
も
同
じ
事
で
あ
っ
た
と
い
ふ
」
と
い
う
独
白
を
簡
略
に
第
六
章
で
語
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
お
力
の
履
歴
に
つ
い
て
、
祖
父
は
六
十
歳
を
す
ぎ
て
か
ら
お
そ
ら
く
政
治
批
判
と
思
わ
れ
る
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書
物
を
版
行
し
て
、
発
禁
処
分
を
う
け
た
あ
げ
く
断
食
自
殺
を
し
て
、
世
間
の
笑
い
者
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
父
は
名
人
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
飾
り
職
人
で
あ
り
な
が
ら
気
位
が
高
く
性
狷
介
で
、
顧
客
を
つ
く
る
愛
想
世
辞
の
よ
さ
も
な
く
、
極
貧
の
う
ち
に
死
没
し
た
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
祖
父
や
父
が
丸
木
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
「
踏
み
か
へ
し
て
落
」
た
と
い
う
の
は
、
各
々
の
人
生
目
的
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
生
行
路
か
ら
転
落
し
て
そ
の
目
的
を
果
た
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
山
本
氏
は
、
第
五
章
中
の
「
幾
代
も
の
恨
み
」
と
い
う
お
力
の
独
白
か
ら
判
断
す
る
と
、
父
祖
が
目
的
を
果
た
さ
ず
し
て
死
没
し
た
こ
と
を
、
父
祖
は
残
志
残
恨
の
う
ち
に
生
を
閉
じ
た
の
だ
と
お
力
は
理
解
し
て
い
て
、
お
力
の
決
心
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
動
は
、
こ
の
よ
う
な
父
祖
の
人
生
的
な
行
動
に
も
対
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
力
の
決
心
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
動
は
、
長
く
深
い
馴
染
み
だ
っ
た
源
七
を
ふ
り
捨
て
て
、
結
城
に
乗
り
換
え
結
城
に
身
を
ま
か
せ
る
行
動
で
あ
っ
た
と
解
し
、
更
に
『
に
ご
り
え
』
が
仮
に
い
く
ら
一
葉
の
自
伝
的
要
素
の
強
い
作
品
だ
と
し
て
も
、
お
力
が
社
会
的
な
活
動
を
自
分
の
理
想
に
す
る
決
心
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
解
釈
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
私
も
お
力
が
、
父
祖
の
人
生
的
な
行
動
に
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
共
感
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
私
は
、「
丸
木
橋
を
渡
る
」
と
い
う
行
動
は
目
的
に
む
か
う
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
理
想
や
大
望
に
む
か
う
こ
と
で
、
社
会
変
革
を
め
ざ
す
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
山
本
氏
の
論
を
要
約
す
る
と
、
お
力
が
丸
木
橋
を
「
渡
ら
ね
ば
」
と
思
う
の
は
、
あ
る
決
心
を
い
ざ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
行
動
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
本
文
の
諸
条
件
を
抜
き
出
し
て
説
明
し
、
結
果
的
に
は
、
行
動
の
表
側
と
し
て
は
源
七
を
捨
て
結
城
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
裏
側
と
し
て
は
自
分
の
た
め
に
不
幸
に
な
っ
た
源
七
の
一
家
、
特
に
太
吉
を
焦
点
と
し
た
家
庭
に
平
和
と
幸
せ
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
将
来
に
目
論
む
行
動
と
し
て
は
、
ひ
そ
か
に
結
城
の
「
奥
様
」
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
賭
け
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丸
木
橋
を
渡
る
こ
と
に
は
、
お
力
の
人
生
的
意
思
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
転
回
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
山
本
氏
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
と
い
う
行
動
の
意
味
は
、
何
か
目
標
に
む
か
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
理
想
や
大
望
に
む
か
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
に
同
感
す
る
が
、
結
城
と
結
婚
し
て
「
奥
様
」
に
な
り
た
い
と
い
う
望
み
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
説
に
は
同
意
し
得
な
い
。
こ
の
結
婚
に
つ
い
て
の
先
行
所
論
も
様
々
あ
り
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。（
注
７
）
一
つ
は
、
一
夜
の
契
り
の
あ
と
の
お
力
は
、
愛
情
の
限
界
を
知
り
結
城
に
興
ざ
め
絶
望
し
、
そ
し
て
男
性
も
し
く
は
自
分
に
嫌
悪
を
感
じ
る
ゆ
え
に
、
結
婚
に
ま
で
発
展
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
は
、
お
力
は
自
分
の
性
格
や
考
え
方
や
宿
命
観
な
ど
か
ら
、
結
城
と
の
結
婚
は
全
く
考
え
て
い
な
い
、
望
ん
で
い
な
い
、
諦
め
て
い
る
、
拒
ん
で
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
行
諸
論
の
圧
倒
的
多
数
の
結
婚
否
定
説
に
対
し
て
、
山
本
氏
は
肯
定
説
で
あ
る
。
私
は
結
城
と
の
結
婚
は
お
力
の
考
え
方
か
ら
い
っ
て
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
否
定
説
を
支
持
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
諸
条
件
を
、『
に
ご
り
え
』
の
時
代
と
舞
台
の
背
景
か
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ら
抜
き
出
し
て
、
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
私
は
同
時
に
半
井
桃
水
の
、
更
に
は
、
そ
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
の
影
響
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
三
　
『
に
ご
り
え
』
の
時
代
と
舞
台
の
背
景
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
か
ら
樋
口
一
葉
が
何
を
学
ん
だ
か
を
解
明
す
る
為
に
『
に
ご
り
え
』
が
書
か
れ
た
時
代
と
そ
の
舞
台
の
背
景
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。半
井
桃
水
と
樋
口
一
葉
と
の
交
渉
を
記
し
た
論
文
に
高
橋
和
彦
氏
の
「
一
葉
と
桃
水
一
・
二
」（
注
８
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
つ
つ
、
そ
の
関
係
を
時
代
把
握
の
為
に
ま
と
め
て
み
る
。
一
八
九
一
年
　
四
月
―
桃
水
と
一
葉
が
出
会
う
（
明
治
二
十
四
年
）
〃
十
月
―
桃
水
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
連
載
一
八
九
二
年
　
四
月
―
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
終
了
（
明
治
二
十
五
年
）
〃
五
月
―
一
葉
『
九
雲
夢
』
を
書
写
〃
六
月
―
一
葉
が
桃
水
と
絶
交
〃
十
二
月
―
桃
水
『
胡
砂
吹
く
風
』
の
序
歌
を
一
葉
に
依
頼
一
八
九
三
年
　
二
月
―
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
を
一
葉
に
贈
る
（
明
治
二
十
六
年
）
〃
七
月
―
一
葉
が
下
谷
竜
泉
寺
町
に
引
っ
越
す
一
八
九
四
年
　
五
月
―
一
葉
が
丸
山
福
山
町
に
引
っ
越
す
（
明
治
二
十
七
年
）
〃
十
二
月
―
一
葉
『
大
つ
ご
も
り
』
を
発
表
一
八
九
五
年
　
一
月
―
桃
水
『
続
・
胡
砂
吹
く
風
』
を
連
載
（
明
治
二
十
八
年
）
〃
同
月
―
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』
を
発
表
〃
四
月
―
桃
水
『
続
・
胡
砂
吹
く
風
』
を
中
断
〃
九
月
―
一
葉
『
に
ご
り
え
』
を
発
表
〃
十
二
月
―
一
葉
『
十
三
夜
』
を
発
表
一
八
九
六
年
十
一
月
一
葉
死
去
一
葉
は
『
に
ご
り
え
』
を
一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
年
）
に
丸
山
福
山
町
に
引
っ
越
し
て
か
ら
書
い
て
い
る
。
こ
の
年
日
清
戦
争
が
始
ま
る
。
こ
の
頃
の
桃
水
と
一
葉
の
交
渉
は
一
八
九
一
年
（
明
治
二
十
四
年
）
か
ら
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
年
）
に
比
べ
て
減
っ
て
い
る
。
一
葉
は
一
八
九
四
年
七
月
十
二
日
に
桃
水
を
訪
問
し
、
そ
の
感
想
を
日
記
に
書
き
残
し
て
い
る
。「
静
か
に
か
ぞ
ふ
れ
ば
…
悟
道
を
共
々
に
し
て
、
兄
の
如
く
妹
の
ご
と
く
、
世
人
の
見
も
し
ら
ざ
る
潔
白
清
浄
な
る
行
ひ
し
て
一
生
を
送
ら
ば
や
と
お
も
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
橋
氏
は
一
八
九
二
年
六
月
二
十
二
日
に
絶
交
し
て
二
年
が
過
ぎ
、
こ
の
間
に
様
々
な
体
験
を
し
た
一
葉
は
桃
水
を
新
た
な
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
成
長
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
高
橋
氏
と
同
じ
で
、
一
葉
は
恋
愛
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
桃
水
か
ら
冷
静
に
学
び
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
い
。
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半
井
桃
水
宛
に
書
か
れ
た
一
葉
の
書
簡
に
、
一
八
九
二
年
八
月
付
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。「
暑
さ
は
げ
し
く
候
處
如
何
い
ら
せ
ら
れ
候
や
。
御
様
子
窮
度
、
朝
鮮
も
や
う
や
う
け
し
き
だ
つ
様
に
承
は
り
候
間
、
も
し
お
ぼ
し
召
立
も
や
。
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
半
井
桃
水
が
「
一
葉
女
史
」（
一
九
〇
九
年
六
月
『
中
央
公
論
』）
に
一
八
九
二
年
八
月
十
日
付
の
書
簡
の
後
十
日
を
経
て
届
い
た
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
従
来
同
年
八
月
の
手
紙
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
記
憶
の
誤
り
で
、
一
八
九
四
年
七
月
の
書
簡
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
『
樋
口
一
葉
』（
一
九
八
六
年
十
一
月
　
一
葉
記
念
館
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
朝
鮮
で
は
東
学
党
の
乱
（
注
９
）
が
日
清
の
開
戦
に
発
展
し
そ
う
な
険
悪
な
国
際
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
桃
水
は
か
つ
て
朝
日
新
聞
社
の
海
外
特
派
員
と
し
て
朝
鮮
に
滞
在
し
て
い
た
当
時
、
開
化
派
を
助
け
て
活
動
し
た
朝
鮮
人
の
友
人
の
存
在
が
、
一
葉
の
日
記
で
確
認
で
き
る
。
一
八
九
二
年
五
月
二
十
二
日
の
一
葉
の
日
記
の
中
に
「
午
後
よ
り
叉
半
井
君
病
氣
を
訪
ふ
。
朝
鮮
よ
り
友
人
兩
三
名
來
た
り
し
と
か
に
て
、
此
邉
亂
雜
也
け
り
。
お
の
れ
行
た
る
故
に
や
、
人
々
は
早
か
へ
り
ぬ
。」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
二
十
七
日
に
『
九
雲
夢
』
を
書
写
し
て
い
る
。
そ
の
友
人
と
は
、
甲
申
事
変
（
注
11
）
に
失
敗
し
て
亡
命
し
た
金
玉
均
（
後
に
一
八
九
四
年
春
上
海
で
暗
殺
さ
れ
た
）
や
、
朴
泳
孝
等
の
可
能
性
も
あ
り
、
彼
ら
と
親
し
く
交
わ
っ
て
い
た
様
子
が
『
胡
砂
吹
く
風
』
か
ら
も
分
か
る
。
桃
水
が
朝
鮮
の
友
人
を
通
し
て
持
っ
て
い
る
国
際
的
視
野
や
政
治
意
識
か
ら
、
一
葉
も
多
く
の
も
の
を
学
び
取
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
簡
が
一
八
九
四
年
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
同
年
に
日
清
戦
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
一
葉
が
五
月
に
丸
山
福
山
町
に
引
っ
越
し
て
以
来
桃
水
と
の
交
渉
が
減
り
七
月
の
日
記
に
桃
水
を
兄
の
よ
う
に
思
う
と
書
き
記
し
た
こ
と
、
そ
し
て
同
月
に
朝
鮮
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
書
簡
を
桃
水
宛
に
送
っ
た
こ
と
等
を
挙
げ
て
み
る
と
、
桃
水
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
何
か
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
葉
は
桃
水
か
ら
社
会
的
・
政
治
意
識
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
一
八
九
四
年
の
当
時
、
一
葉
は
二
十
二
歳
で
あ
る
の
で
社
会
的
な
も
の
を
客
観
視
す
る
力
が
備
わ
り
始
め
た
頃
と
思
わ
れ
る
。『
に
ご
り
え
』
は
翌
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
葉
は
、
桃
水
の
朝
鮮
と
は
独
立
国
と
し
て
外
交
関
係
を
結
び
た
い
と
い
う
願
い
を
知
っ
て
い
た
し
、
日
清
戦
争
の
原
因
も
対
韓
問
題
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
一
葉
の
、
社
会
を
客
観
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
目
に
は
、
広
い
視
野
を
持
つ
桃
水
の
政
治
的
意
識
は
信
頼
に
足
る
も
の
と
し
て
映
り
、
桃
水
と
の
交
際
で
一
葉
自
身
も
社
会
的
意
識
を
培
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
が
一
葉
に
及
ぼ
し
た
社
会
的
・
政
治
的
意
識
を
、『
に
ご
り
え
』
の
背
景
と
「
丸
木
橋
」
に
絞
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。『
に
ご
り
え
』
の
近
景
と
遠
景
を
書
い
た
論
文
に
、
磯
田
光
一
氏
の
「
丸
山
福
山
町
と
日
清
戦
争
」（
注
11
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
八
九
四
年
に
引
っ
越
し
た
丸
山
福
山
町
の
家
と
、『
に
ご
り
え
』
の
「
菊
の
井
」
が
設
定
さ
れ
た
小
石
川
柳
町
と
を
補
う
地
域
で
、
当
時
最
大
の
建
造
物
は
東
京
砲
兵
工
廠
（
注
12
※
）
で
あ
っ
た
。
一
葉
の
時
代
に
み
ら
れ
る
経
営
規
模
の
拡
大
は
、
日
清
戦
争
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
工
員
も
年
毎
に
増
し
て
い
た
。
小
石
川
柳
町
の
「
新
開
」
の
成
立
展
開
も
、
丸
山
福
山
町
の
銘
酒
屋
も
、
砲
兵
工
廠
を
顧
客
と
す
る
こ
と
な
し
に
可
能
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。「
新
開
」
と
は
、
荒
地
や
田
畑
を
造
成
し
て
開
い
た
土
地
の
名
称
で
、
こ
こ
で
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
十
年
）
こ
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ろ
か
ら
水
田
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
小
石
川
柳
町
を
指
し
て
お
り
、
日
清
戦
争
の
頃
は
盛
り
場
に
な
り
料
理
屋
や
銘
酒
屋
が
存
在
し
て
い
た
。『
に
ご
り
え
』
の
第
三
章
に
「
或
る
夜
の
月
の
下
座
敷
へ
は
何
處
や
ら
の
工
場
の
一
連
、
丼
た
ヽ
い
て
甚
九
か
つ
ぽ
れ
の
大
騒
ぎ
に
大
方
の
女
子
は
寄
集
ま
つ
て
、
例
の
二
階
の
小
座
敷
に
は
結
城
と
お
力
の
二
人
限
り
な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
工
場
」
を
右
に
い
う
砲
兵
工
廠
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
本
郷
区
、
小
石
川
区
の
諸
条
件
か
ら
考
え
る
と
、
銘
酒
屋
「
菊
の
井
」
の
収
入
源
の
一
部
が
砲
兵
工
廠
の
工
員
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
も
磯
田
氏
と
同
じ
よ
う
に
、
一
葉
の
政
治
に
対
す
る
関
心
、
特
に
こ
こ
で
は
日
清
戦
争
に
対
す
る
関
心
を
、「
菊
の
井
」
を
舞
台
に
し
て
、『
に
ご
り
え
』
の
背
景
で
あ
る
砲
兵
工
廠
の
影
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
様
々
な
人
が
集
ま
る
銘
酒
屋
を
中
心
に
し
て
、
一
葉
は
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
現
在
の
日
本
の
在
り
様
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
日
本
は
戦
争
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
流
と
関
係
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
一
葉
を
は
じ
め
と
し
た
女
性
達
は
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
。
一
葉
は
政
治
意
識
、
こ
こ
で
は
日
清
戦
争
に
対
す
る
意
識
を
、
そ
っ
と
作
品
中
に
反
映
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
砲
兵
工
場
だ
け
で
な
く
、
四
角
い
字
を
読
ん
だ
が
為
に
お
上
に
止
め
ら
れ
、
反
抗
し
て
断
食
し
て
死
ん
だ
と
い
う
反
政
府
的
な
お
力
の
祖
父
（
こ
の
お
力
の
祖
父
は
、
士
族
的
な
一
面
を
も
ち
、
自
ら
変
革
を
起
こ
そ
う
と
し
て
挫
折
す
る
。）
の
存
在
や
、
更
に
父
も
祖
父
も
踏
み
外
し
て
死
ん
だ
「
丸
木
橋
」
を
、
お
力
自
身
が
わ
た
る
こ
と
を
選
び
死
ん
で
行
く
こ
と
も
含
め
て
で
あ
る
。
お
力
が
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
こ
と
は
、
理
想
や
大
望
と
い
う
目
標
に
む
か
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
社
会
変
革
を
目
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
諸
条
件
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
に
ご
り
え
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
と
舞
台
の
背
景
に
あ
る
。
一
葉
は
様
々
な
人
の
集
ま
る
場
所
で
あ
る
銘
酒
屋
を
舞
台
に
、
こ
の
よ
う
な
諸
条
件
を
作
品
中
に
反
映
さ
せ
、
当
時
男
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
政
治
意
識
を
女
で
あ
る
お
力
に
抱
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
お
力
は
酌
婦
に
も
奥
様
に
も
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
な
い
。
お
力
は
自
分
の
た
め
に
貧
乏
世
帯
に
な
っ
た
源
七
の
家
族
、
特
に
子
の
太
吉
に
胸
を
痛
め
て
い
る
。
お
力
の
眼
は
常
に
下
層
に
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
力
は
酌
婦
や
奥
様
と
い
う
女
と
し
て
で
な
く
、
政
治
意
識
を
も
っ
た
一
人
の
人
間
と
し
て
自
分
に
も
出
来
る
何
か
が
世
の
中
に
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
故
社
会
変
革
を
起
こ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
葉
は
、
日
清
戦
争
中
に
『
に
ご
り
え
』
を
発
表
し
て
い
る
。
日
本
は
西
欧
に
な
ら
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
桃
水
や
一
葉
の
意
識
は
ア
ジ
ア
に
向
か
っ
て
い
た
。
桃
水
は
朝
鮮
半
島
の
独
立
と
日
清
韓
が
三
国
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
願
い
、
一
葉
も
同
じ
志
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
丸
木
橋
を
渡
ろ
う
と
し
た
お
力
の
願
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
願
い
は
源
七
に
よ
っ
て
断
た
れ
て
し
ま
う
。
お
力
は
源
七
と
の
心
中
の
場
面
で
、
途
中
で
そ
れ
で
も
や
は
り
出
来
る
と
思
い
、
最
後
ま
で
「
丸
木
橋
を
渡
る
」
こ
と
を
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
。
こ
の
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
姿
勢
は
「
切
ら
れ
た
は
後
袈
裟
」
と
い
う
、
お
力
の
傷
痕
の
意
味
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
一
葉
は
、『
に
ご
り
え
』
の
全
体
の
傾
向
か
ら
、
政
府
の
体
制
に
尻
尾
を
振
ら
な
い
意
気
込
み
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
一
葉
が
具
体
的
な
政
治
行
動
を
、
ど
れ
だ
け
煮
つ
め
て
考
え
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
女
自
身
も
漠
然
と
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
変
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
方
向
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
そ
の
方
向
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
以
上
述
べ
た
こ
と
の
事
柄
に
ゆ
き
つ
く
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
丸
木
橋
を
渡
る
」
行
為
は
、
結
城
と
の
結
婚
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
お
力
が
女
性
、
酌
婦
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
祖
父
と
同
じ
よ
う
に
反
政
府
的
政
治
意
識
に
目
覚
め
、
そ
れ
を
貫
く
こ
と
を
選
び
死
ん
で
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
政
治
的
な
面
に
お
い
て
一
葉
は
桃
水
の
間
接
的
な
影
響
を
受
け
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
の
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
っ
て
、
作
品
に
生
か
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
葉
は
『
に
ご
り
え
』
を
発
表
し
た
翌
年
の
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
年
）
に
肺
結
核
の
為
に
二
十
四
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
。
そ
し
て
、
桃
水
は
士
族
的
な
面
を
も
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
革
命
的
な
作
品
を
掲
載
し
て
い
く
が
、
時
代
は
彼
の
政
治
意
識
に
沿
う
こ
と
は
な
く
、
彼
の
思
想
は
挫
折
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
桃
水
は
朝
鮮
関
係
の
記
事
を
日
本
政
府
の
言
論
統
制
に
よ
っ
て
な
の
か
、
次
第
に
朝
日
新
聞
に
載
せ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
樋
口
一
葉
は
半
井
桃
水
を
確
か
に
慕
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
一
作
家
と
し
て
桃
水
を
冷
静
に
客
観
視
し
て
い
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
の
当
時
の
朝
鮮
観
を
『
胡
砂
吹
く
風
』
か
ら
学
び
、
自
ら
の
作
品
に
生
か
そ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
が
西
欧
に
目
を
向
け
る
な
か
で
、
桃
水
は
本
当
に
こ
の
方
向
に
進
ん
で
良
い
の
か
と
い
う
思
い
で
、
朝
日
新
聞
に
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
連
載
し
、
そ
の
志
を
樋
口
一
葉
が
受
け
入
れ
た
。
二
人
は
恋
人
と
い
う
よ
り
も
、
同
じ
志
を
抱
く
共
同
体
の
よ
う
に
思
え
る
。
近
代
の
初
期
に
半
井
桃
水
と
樋
口
一
葉
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
の
人
た
ち
が
、
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
に
立
ち
返
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
だ
け
で
は
な
い
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
全
体
か
ら
日
本
を
見
つ
め
直
す
文
学
の
視
点
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
、
再
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
半
井
桃
水
は
欠
落
し
た
日
本
文
学
史
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
か
ら
ア
ジ
ア
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
の
民
族
を
大
切
に
し
て
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
当
時
桃
水
が
異
端
児
的
な
存
在
で
な
く
、
明
治
の
時
代
の
一
つ
の
視
点
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
近
代
文
学
史
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
代
日
本
文
学
史
に
埋
も
れ
て
い
る
、
日
清
戦
争
前
に
政
治
的
な
思
い
入
れ
を
吐
露
し
た
半
井
桃
水
の
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
ア
ジ
ア
の
可
能
性
を
生
か
す
原
動
力
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
帝
時
代
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
韓
国
・
朝
鮮
文
学
や
台
湾
文
学
と
、
戦
後
の
在
日
文
学
の
在
り
方
を
、
再
検
討
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
１
　
野
口
碩
氏
「
樋
口
一
葉
の
『
五
月
雨
』
と
朝
鮮
文
学
」（
一
九
八
六
年
三
月
『
日
本
文
学
論
究
』）
２
　
佐
藤
慶
子
氏
「
樋
口
一
葉
文
学
に
及
ぼ
し
た
半
井
桃
水
の
影
響
―
『
胡
砂
吹
く
風
』
を
通
し
た
『
春
香
伝
』
と
『
九
雲
夢
』
の
受
容
―
」（
一
九
八
七
年
二
月
〈
大
韓
民
国
東
國
大
学
校
・
日
本
学
研
究
所
紀
要
『
日
本
学
』〉）
３
　
權
美
敬
氏
「『
胡
砂
吹
く
風
』
に
お
け
る
〈
女
〉」（
二
〇
〇
二
年
三
月
『
金
─ 119 ─
沢
大
学
国
語
国
文
』）
４
　
我
こ
ひ
は
ほ
そ
谷
河
の
ま
ろ
木
ば
し
ふ
み
か
へ
さ
れ
て
ぬ
る
ゝ
袖
か
な
た
ゞ
た
の
め
ほ
そ
谷
河
の
ま
ろ
木
橋
ふ
み
か
へ
し
て
は
お
ち
ざ
ら
め
や
（
平
家
物
語
・
巻
九
・
小
宰
相
）
こ
の
丸
木
橋
は
、
細
い
谷
の
川
に
一
本
の
丸
木
を
渡
し
た
橋
で
あ
り
、
踏
み
渡
る
際
に
、
木
が
回
転
し
て
転
落
す
る
危
険
を
伴
っ
て
い
る
。
５
　
山
本
洋
氏
「『
に
ご
り
え
』
の
丸
木
橋
」（
一
九
七
八
年
四
月
『
国
語
国
文
』）
６
　
死
に
む
か
う
こ
と
だ
と
す
る
説
（
前
田
愛
氏
・
中
西
芳
絵
氏
・
熊
坂
敦
子
氏
）生
の
方
向
に
お
い
て
捉
え
る
説
人
間
と
な
る
こ
と
（
塚
田
満
江
氏
）
理
想
・
大
望
に
む
か
う
こ
と
（
松
坂
俊
夫
氏
・
助
川
徳
是
氏
・
川
淵
芙
美
氏
・
浜
本
春
江
氏
・
田
川
加
代
子
氏
・
木
村
真
佐
幸
氏
）
７
　
結
婚
肯
定
説
（
山
本
洋
氏
）
結
婚
否
定
説
未
定
稿
の
叙
述
を
根
拠
に
、
愛
情
の
限
界
を
知
り
興
ざ
め
す
る
（
山
本
健
吉
氏
・
松
坂
俊
夫
氏
・
塚
田
満
江
氏
・
岡
保
生
氏
）
作
品
本
文
の
叙
述
を
根
拠
に
、
お
力
自
身
の
考
え
方
か
ら
望
ん
で
い
な
い
（
塩
田
良
平
氏
・
長
谷
川
泉
氏
・
笹
淵
友
一
氏
・
南
信
雄
氏
・
小
野
芙
紗
子
氏
・
川
淵
芙
美
氏
・
浜
本
春
江
氏
・
小
原
元
氏
・
佐
々
木
雅
発
氏
）
８
　
高
橋
和
彦
氏
「
一
葉
と
桃
水
　
一
・
二
」（
一
九
八
二
年
二
月
・
一
九
八
四
年
二
月
『
久
留
米
大
学
論
叢
』）
９
　
一
八
九
四
年
に
全
羅
道
古
阜
群
の
暴
政
に
抗
議
し
た
農
民
蜂
起
を
契
機
に
、
全
羅
道
の
東
学
（
民
間
宗
教
）
組
織
が
結
集
し
て
、
大
規
模
な
農
民
反
乱
に
発
展
し
た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
が
清
国
に
援
軍
を
求
め
る
と
、
日
本
も
「
公
使
館
と
居
留
民
の
保
護
」
を
名
目
に
出
兵
し
た
。
こ
の
た
め
朝
鮮
政
府
は
た
だ
ち
に
東
学
軍
と
和
約
を
結
び
休
戦
し
た
が
、
日
本
軍
は
そ
の
後
も
撤
兵
し
な
か
っ
た
。
10
一
八
八
四
年
十
二
月
に
、
開
化
派
の
金
玉
均
と
朴
泳
孝
ら
は
、
閔
一
族
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
要
人
が
ソ
ウ
ル
郵
便
局
の
落
成
式
に
参
列
し
た
と
こ
ろ
を
襲
撃
し
た
。
同
時
に
、
王
宮
で
は
開
化
派
が
仕
掛
け
た
爆
弾
が
爆
発
し
、
事
前
の
計
画
ど
お
り
に
日
本
公
使
の
竹
添
進
一
郎
が
駐
留
軍
を
率
い
て
、
警
護
を
装
っ
て
占
領
し
た
。
そ
し
て
、
高
官
た
ち
を
殺
害
し
て
、
翌
日
に
は
開
化
派
は
新
政
権
を
樹
立
し
た
。
し
か
し
、
日
本
軍
が
閔
妃
の
要
請
で
出
動
し
た
清
軍
に
敗
れ
引
き
揚
げ
た
の
で
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
失
敗
し
た
。
開
化
派
の
幹
部
は
殺
害
ま
た
は
処
刑
さ
れ
、
金
玉
均
と
朴
泳
孝
は
日
本
に
亡
命
し
た
。
11
磯
田
光
一
氏
「
丸
山
福
山
町
と
日
清
戦
争
―
『
に
ご
り
え
』
の
近
景
と
遠
景
―
」（
一
九
八
四
年
十
月
『
國
文
学
』）
12
旧
陸
軍
の
造
兵
廠
の
旧
称
。
東
京
と
大
阪
に
設
置
さ
れ
、
兵
器
・
弾
薬
・
器
材
な
ど
を
製
造
し
修
理
し
た
。
陸
軍
砲
兵
工
廠
。
（
ぜ
ん
　
か
ず
こ
／
平
成
十
三
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
─ 120 ─
─ 121 ─
※上は1892年（明治30年）代の地図で国土地理院（1983年作成）によるもので、①は東京砲兵
工廠で、②は『にごりえ』を執筆した時に一葉が住んでいた丸山福山町。そして、③は『にごり
え』の舞台である銘酒屋「菊の井」があった柳町。
